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Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
1:7 1%1E 23 E. 10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de N. D. A. Gómez
y D. A. Mnaz.—Ascensos en el Cuerpo Gmeral. —Destinos al C. de
N. D. J. González, al C. de F. D. A. Cervera y al C. de C. D. G. de la
Puerta.----Pase a la E. de T. del C. de C. D. L. Ruiz.—Nombra Dele
gado del Gobierno español en los buques h3spitales ingleses al C.
de C. D. R. MartInez.—Destino a los ídem D. A. Pontes y D. P. M.a




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el .11Qy (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Adolfo Gó
mez Rube, Comandante del acorazado Pelayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucihos
años. --Madrid 6 de diciembre de 1917.
GlMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capit:In de navío D. Antonio Ma
gaz y Polis, marqués de Magaz„Tefo del primer
Negociado de la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, en relevo del jefe de igual empleo
I). Adolfo Gómez Hube, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
presa.—Resuelve instancia del T. de N. D. M. Dominguez.—Daatinos
a los Ts. de N. D. B. R. Jesús Chereguini y D. F. Montoin.—Ascen
sos del personal gut, expresa.--Excedencias en el cuerpo de Infante
da de Marina.—Baja por retiro del personal que expresa.--Resuelve
instanc!a del Cap. D. J. dol Corral —Indemniza comisión al personal
que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 6 de diciembre de 1917.
GtmEso
Sr. Almirante ,Tefe del EstadoMayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante
producida por fallecimiento del capitán de -navío
D. Enrique Pérez Grós, ocurrido en 28 del mes úl
timo y sus resultas en las inferiores, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos einpleos, con antigüedadde 29 denoviembrepró
ximo pasado, al capitán de fragata D..Tos(! Gonzá
lez Billón, capitán de corbeta I). Angel Cervera y
Jácome, teniente de navío D. Pedro María Cardona
y Prieto, y alférez de navío D. Tomás do Azcárate
y García de Lomas; quedando retardados para el
ascenso, por no reunir las condiciones reglamenta
rias al efecto, los capitanes de corbeta y teniente
de navío que preceden en el escalafón a los de
igual empleo mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conovi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid O de diciembre de 1917.
Gnuom
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de navío D. José González Billón, Director de la Escuela Naval Militar,en relevo del jefe de igual empleo D. Antonio YIa
gaz y Pers, marqués de Magaz, que pasa a otrodestino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-.to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de diciembre de 1917.
GIMENOSr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de fragata D. Angel Cer
vera y Jácome, Jefe del tercer Negociado de la1.a Sección del Estado Mayor central, en relevo del
jefe de igual empleo D. José González Billón, queasciende y pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de diciembre de 1917.
• GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán« de corbeta Ti. Gonza
lo de la Puerta y Díaz, cese en los destinos que
desempeña en el Estado Mayor central y Jefatura
de servicios auxiliares, y nombrarle Delegado delGobierno español para embarcar en buques hos
pitaleg ingleses, en las mismas condiciones que el
personal designado por real orden de 11 de agostoánimo (D. O. núm. 180), y cuyo jefe quedará, a
los efectos administrativos, como destinado para
eventualidades del servicio en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de diciembre de 1917.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 7 del actual el capi
tán de corbeta D. Luis Ruiz-Berdejo y Veyán, la
edad prefijada por el punto 3.", del artículo 4." de
•••■■■
la ley de 7 de enero de 1908 para el pase forzoso ala escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el expresado jefe pase a lacitada escala en la indicada fecha.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad, que elreferido jefe continúe en la situación de exceden
cia forzosa en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante:general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
--■1111111111~■-..
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de corbeta D. Ramón
Martínez del Moral, cese en el destino de 2." Co
mandante del crucero Extremádura y nombrarle
Delegado del Gobierno español para 'embarcar en
buques hospitales ingleses, en las mismas condi
ciones que elIpersonal designado por real orden de
11 de agosto riltimo (D. O. núm. 180), y cuyo jefe
quedará, para los efectos administrativos, como
destinado para eventualidades del servicio:en esta
Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1917.
ClimENo
Sr. Almirante. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
-~111111.1111"..---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer iue el capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Amando Pontes y Avila, en situación de
excedencia forzosa, pase destinado, en comisión, de
Ayudante del distrito marítimo de La Guardia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta 1). Pedro
AL' Cardona y Prieto, quede en situación de ex
cedencia forzosa, en ,comisión; de Jefe, en propie
dad, de la Base naval de Mahón. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 4 del actual los diez
años de efectividad en su empleo, el teniente de
navío D. Wenceslao Benítez e Inglott, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho oficial
la gratificación anual de .seiseientas pesetas, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30 de
enero de 1904, abonable desde la revista del pró
ximo mes de enero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
GrimENo
Sr. Altuirárité Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12, 15 y 31 del actual,
respectivamente, los diez años de efectividad en su
empleo, los tenientes de navío D. Ramón Fossi y
Gutiérrez, D. Joaquín Reig Alvargonzález y don
Juan Bautista Bover y Dotres, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder a dichos
oficiales la gratificación anual de seiscientas pese -
tas, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
30 de enero de 1904, abonable desde la revista del
próximo mes de enero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 6 do diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío, retirado, D. Moisés Do
1.715.—NUM. 276.
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mínguez y Amores, en súplica de que se considere
como punto fijado de residencia el de Corral de
Almoguer (Toledo). a los efectos de que se le faci
lite el pasaje de su familia hasta dicho punto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), visto lo determinado por
real orden de 22 de octubre de 1910 (D. O. mí
mero 243, pág, 1.557), ha tenido a bien acceder a la
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
KlAltufwve Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
nombrar Comandante del torpedero número 45, al
teniente de navío D. Fabián Montojo y Patero, en
relevo del oficial de igual empleo 1). Adolfo Leria y
López, que cumplió el tiempo reglamentario en di
cho mando el 29 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 6 do diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
- --■•■11114■4111~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Cotnandante del torpedero número
11, al teniente de navío 1). Benito R. Jesús Cheri
guini y Buitrago, en relevo del oficial de igual em
pleo D. José Barreda y Castañeda, que cumple el
tiempo reglamentario en su mando el 15 del mes
actual.
De real'orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
GtNIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circuhtr.—Excmo. Sr.: Examinados y aprobados
en la Escuela Naval Militar los alféreces de fragata,
alumnos do la misma, D. Serafín Junquera y de la
Piñera, D. Julián Sánchez Erostarbe; D. Fernando
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Abarzuza y Oliva, D. uciano de Extremera y
Romero, D. José Jordán de Urries y Ulloa, D. Pa
blo Ruiz Marset, D. Gabriel Fernández de Boba
dula y Ragel, D. Eduardo Merín Domínguez, don
Felipe J. Abarzuza y Oliva, D. Cástor Ibáñez de
Aldecoa y Urcullú, D. José Sierra Carmona, don
Francisco Taviel de Andrade yDelgado, D. Manuel
Pasquín y Flóres, D. Rafael Fernando de llenes
trosa y aalabert, D. Fernando Bruquetas y Llopis,D. José. Núñez y Rodríguez, I). Federico Monreal y
Pilón, D. Gumersindo de Azcárate y García de Lo
mas, D. Carlos Vila y Suanzes, D. Guillermo de
Arnáiz y de Almeyda, D. Gerónimo :Bustamante y
de la Rocha, D. Francisco Moreno de Guerra y Fer
nández, D. Alfonso Sans y García de Paredes, don
Aifonso Morante y Sancho, D. Federico Parras y
Charriel, D. Manuel de la Puente y Arana y D. In
dalecio Núñez y Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promoverles al inmediato empleo
de alféreces de navío, con antigüedad y sueldo des
de 1.° de noviembre último: y deben sér escalafo
liados por el orden anteriormente indicado que es
el de las censuras que han obtenido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general. de Marina.




Cuerpo de Infantería de ,Mariaa
Circular.—Excrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer que el persollal del cuerpo de
Infantería de Marina que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del presente mes
de diciembre en la situación de excedencia que se
señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
:Sladricl 6 de diciembre de 1917.







D. Luis Messia Feijo(.1.
1 enientes coroneles.
D. Ang,e1
» Celestino (jp llego Jiménez.---Subdirector del Colegio de
Iluérfatios de la _Armada.
Comandantes.
D. Gerardo Manzano Villaverde. Ayudante del general Gallardo.
Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almirante Chacón.
Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe de la jurisdicción.
AdolfoAlbarracín del Valle.
Manuel Fernández-Caro.-
» Tomás Barandiarán Santa María.
• Miguel del CastilloBenito. Ayudante, del general Estrada.
• Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del vicealmiranteMárquez.
Eleuterio Suardias Millar.
» Joaquín Garcia Anillo, Ayudante del general DiazAparicio.
José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Rodríguez.
Jasé Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.Antonio Rodríguez ,Asuilar.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratinos del Río.
» Cándido Díaz Montero.
» Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Correoso.
• Adolfo del Corral Albarracin, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
» Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
» Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros. Profesor del Colegio deHuérfanos de la Armada.
» Serafín L'ají° Lavalle. Ayudante del vicealmirante
Antón.
» Jose LazagaBaralt. Ayudgnte del general Obanos.
• José MartmeZ de Galinsoga y de la Serna.
» Andres Sanchez-Ocafia y ROWley.
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
» Manuel Díaz Serra, en comisión.. Ayudante Comandancia
de Marina de Las Palmas.




D. Ricardo Olivera Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz
D. Ar.senio Díaz y Arias-Salgado.—Con arreglo al real *de
creto de 27 de septiembre de 1916.
» Francisco Barbarroja González.---14_:scuela Superior deGuerra.
» Serafín de la Hilera Galindo, servicio de aeronáutica
militar.
» José Luís Montero Lozano, Agregado a Artillería, Cádiz
SUPERNUMERARIOS
Comandante.




D. José Boiset Carvia.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Capit(ín.
D. Leandro de Sa.ralegui Amad n.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
(Y-Titán.
D . Manuel Vigneras y Gómez-Quintero.















Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria
para el retiro del servicio en la fecha, que a cada
uno se señala, el jefe y capitanes de infantería de
Marina que a continuación se relacionan, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer causen
baja en la Armada en las respectivas fechas que se
indican, los cuales percibirán el haber pasivo que
se les asigne al ser clasificados por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
ENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . • 1.
Relación 41111C P4e cita.
Escala de reserva.
Teniente coronel, D. Pedro Pujales Salcedo, 24 di
ciembre 1917.
Escala de reserva disponible.
7
Capitán, D. Antero Miranda Carballar, 15 diciem
bre 1917.
Id. D. Ramón Vélez Torres, 18 diciembre 1917.
■
- --.0•111141.411•■■••---_•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. José (le! Corral
Albarracín, en solicitud de que se le concedan cua
tro meses de licencia por enfermo para esta Corte;
teniendo en cuenta lo informado por la Junta fa
cultativa de este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.)
ini tonido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Miinistro
de Marina; l'o digo a V. E. para su -412ocitnknto y
efectos.---Dios guarde a V. E. `muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de k917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José P da1 .
Sr. Comandante general del apostader9 de Fernol
Sr. Almirante Jefe la jurisdicción 'de' Nlarina en
la Corté.





Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
durarión, la comisigín del servicio desempeñada en
esta Corte, con motivo de los exámenes de oposi
ciones a ingreso en la Escuela Naval Militar,
por el capitán de navío D. .Antonio Magaz y Pers,
marquc;s de Magaz, capitán de corbeta D. Eduardo
Pasquín y flemoso y tenientes de navío D. Gui
llermo Ferragut Sbert, D. Manuel Fernández Piña
y D. Joaquín María Gámez y Fossi, cuya comisión
les fué conferida por reales órdenes de 22 de mayo
y 11 de agosto del año actual (Ds. Os. ntims. 113 y
179), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años --Madi id 6 de diciembre de 1917.
GtmENo
Sr. Almirante Jefe do Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la cpmisión del servi
cio desempeñada en esta Corto por el capitán de
corbeta D. Ramón 'Martínez del Moral, desde 24 del
actual al día de la fecha, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 29 de noviembre de 1917.
CilmEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general deMarina.
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Circulares y disposiciones
WNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA 1
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo st dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:'Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las personasque se expresan en la unida relación, que empieza con D. Antonia Carbonen Torregrosa ytermina con D.' María Gómez Facio, por ha
liarse comprendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican.--Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por lasDelegaciones de Hacienda de las provincias y desdelas fechas que se consignan en la relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficiomientras conserven su actual estado. >
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
6 de diciembre de 1917.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cartagena y Cádiz.
•
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